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Abstract 
In April 2007, because of some changes in School Education Law, special needs education has 
officially started and required to designate special needs education coordinators in all the kinder 
gardens, primary schools, junior high schools, and high schools for children who need special 
support in their education. 
The role as a coordinator in school plays an important part and can be called a key person. 
However, the reality is that according to school division of duties, one teacher takes several posts 
along with a coordinator job. 
In this research, we put this situation in mind and study how the special needs education is coped 
in each school by coordinators who are placed in the center for the program. 
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第二回目の質問紙調査は，2012 年 7 月 25～8
















6～10 年目・11～20 年目・21～30 年目・31 年目
以上），コーディネーター歴（1 年目・2～3 年目・











 全 2 回の質問紙調査において，506 部のアン
ケート用紙を配布し，330 部が回収された（回収
率：65.2%）．  




(2)年代別 20 代-34 名（8.7%），30 代-68 名













(4)教員歴 1 年目-4 名（1.0%），2~5 年目-63 名
（16.4%），6~10 年目-24 名（6.2%），11~20 年目
-89 名（23.2%），21~30 年目-176 名（45.9%），
31 年目-27 名（7.0%）であり，21~30 年の教員歴
経験者比率が高かった。 
 
(5)コーディネーター歴 1 年目-117 名（30.2%），
2~3年目-168名（43.4%），4~7年目-94名（24.4%），
























































































































































































































































































幼稚園 小学校 中学校 高等学校











































幼稚園 小学校 中学校 高等学校
Figure1-7 校務分掌のデメリット（複数回答）









































その他 幼稚園 小学校 中学校 高等学校










































その他 幼稚園 小学校 中学校 高等学校




































































































































幼稚園 小学校 中学校 高等学校















































































































幼稚園 小学校 中学校 高等学校



















































































































































































































































































幼稚園 小学校 中学校 高等学校









































































幼稚園 小学校 中学校 高等学校







































































































幼稚園 小学校 中学校 高等学校













































































































幼稚園 小学校 中学校 高等学校




























































幼稚園 小学校 中学校 高等学校























































































































































































幼稚園 小学校 中学校 高等学校




























































幼稚園 小学校 中学校 高等学校
































































































幼稚園 小学校 中学校 高等学校











































































































幼稚園 小学校 中学校 高等学校
n=95      n=141     n=62        n=39

















































幼稚園 小学校 中学校 高等学校
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